



Арабежіна і Петтори, всі ішІІі ніскільки 
не збудили, не оживили нашої молоді''(9). 
З тих же причин, що в С.-Петербурзі 
"Громада", в Москві з'являється жур­
нал "Украинская жизнь". "В часи, коли 
на Украіні все вкраїнське, -пише В.Ко­
ролів (В.Старий) , - зазнало тяжкої 
пресії і друІ<оване слово конало в кор-
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чах, м1цно зтиснуте цензурними и ад-
міністративнми скорпіонами, в Мос­
кві н:ароджується великоУ ваги періо­
дичнев:идаюіЯ- "УкраинсІ<аяжизнь"(lО). 
Спочатку Петлюра працює як по­
мічник редактора О.Саліковського, 
але швидко стає фактичним редакто­
ром журналу. "Тут він виявляє себе і 
.... . 
як тактовнии редактор, 1 ЯІ< тал·анови-
тий публіцист, і як тонкий літератур­
ний критик," - nише В.Королів . Знову 
ж таки Петлюра з 'являється там, де він 
найбільш необхідний для згуртування 
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всІх украІнських. сил в одну Ц1Леспрямо-
вану силу. 
В "Украинской жизни" немає робіт 
Петлюри, безnосередньо nов'язаних з 
театром, але, звичайно, є рубрики, де 
читачі систематично інформуються 
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про театральнІ справи украІнцІв на 
Україні і за їі межами. Багато заміток 
у цих рубриках без підписів, і за дея-
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кими можна пщозрювати авторство 
Петлюри. 
Для роботи в своєму журналі 
С.Петлюрі вдається організувати мос­
ковську інтелігенцію українського і 
неукраїнського походження. В цей пе­
ріод Петлюра дуже високо піднімаєть-. - .. . . ... . 
ся в очах росІиськоltнтешгенцп, 1 саме 
тоді Корш бачить у ньому майбутнь-.. 
ого укрюнеького вождя. 
Можливо, такий високий підйом 
діяльності Петлюри пов'язаний з тим, 
що в Москві він одружився і там на­
родилася дочка Леся . 
Після цього nеріоду , після закрит­
тя багатьох українських видань, Пет­
люра стрімко перетворюється із інте-
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лtгента-лператора. в солдата. 
Існує· міф, що С.В.Петлюра деякий 
час працював завлітом в трупі Са­
довського, але існує і факт - групова 
фотографія - ~ртисти трупи, серед 
яких Симон Петлюра. Це фото збері­
гається в Державному музеї театраль­
ного, музичного і кіномистецтва Ук­
раїни . Правда, художникові музею до­
велося колись постать Петлюри заре­
тушувати. Та хіба це вина реставра-
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торш, що tx змушували руинувати, а 
не відновлювати? 
P.S. Згадані статті Петлюри, звичайно, не вичерпують його театрознавчої 
спадщини. Існує чимало заміток в періодиці під різноманітними псевдонімами 
і криптонімами, за якими вірогідне авторство Петлюри. Список деяких підписів 
опублікований у двотомнику за даними бібліотеки С.Петлюри в Парижі і про­
фесора А.Жука. Перше цілісне враження про Симона Васильовича Петлюру 
ЯІ< особистість, як літературного і театрального критика якраз і сІ<Лалося після 
прочитання двотомника "Симон Петлюра. Статті , листи, документи", який ...., 
був виданий у Нью-Иорку Українською Вільною академією наук у США. 
Перший том у 1956, а другий - у 1979 році. До видавничого комітету входив, 
поJ<ійний тепер , Митрополит Мстислав, племінник Петлюри, в минулому хо­
рунжий у його війську. Ці книги потрапили в поле зору 1990 року й авторка 
вдячна п . Євгенові Сверстюку, який не побоявся через треті руки дати таку 
цінність незнайомій студентці . Але, крім того, мені вдалося відшукати статті 
потрібної тематики, що не ввійшли до двотомника. До них належать : Украї­
нський театр на Чорномарії 11 ЛНВ.- Львів. - 1903.- KH.l О; Невиконаний замір 
//ЛНВ. - 1903 - Кн.ІО; Історичні пісні на Чарноморії //ЛНВ. - Львів . - 1903. -
Кн. І О; Товариство дослідників Кубанщини //.-Львів.- 1903. - Кн.10; Украинс­
кая деревня и ее драматург (Карпенко-Карий- Тобилевич) //Мир. - С.-Петер­
бург. - 1908. - NQ3 . - С.40-42; Зб. Незабутні : літературно-критичні мініатюри 
(Т.Шевченко, !.Карпенко-Карий, І. Франко, М.Коцюбинський, К.Михальчук) К. 
-Т-во Час; ЛеонідАндреєві його "Червоний сміх" // ЛНВ. -Л. - 1905. - Кн.4. -
С.87-88; Моя відповідь акторам з трупи Садовського І/ Слово. - К. - 1908. - Ч. 1 О; 
Письма об украинской сцене //Театри искусство . - М.- NQ9.- С. 169; Письма об 
украинской сцене // Театр и искусство . - NQ19. - С.338; Письма об украинской 
сцене//Театр и искусство.- NQ26.- С.453; З українського жи·1тя. Про союз (спілку) 
українських акторів //Україна. - 1967. - Т. 3 . - Ч.2. - NQ7-8.- C.l-17. Недавно знай­
дено ще одну статтю - З nриводу вистав трупи Садовського // Рада. - К. - 1907. 
- N26l . - С.З . Згадані джерела - в ЦНБ України імені Вернадського. 
(1) Петлюра С. Моя відповідь акторам з трупи д.Садовського 11 Слово.- 1908.- Ч.10.­
С.12-13. 
(2) Винниченко В. Із історіі української революції.// Революция на Украине: по мемуа­
рам бельіх. - Москва - Леfrинrрад. - 1930. - С.292. 
(З) Петлюра С. Письма об украинской сцене// Театр и искусство. - М. - 1908. - N!!9-
С.169. 
(4) Петлюра С. Письма об украинской cцeJre./1 Театри иску~ство. -1908.- N!!26.- С.453. 
(5) Петлюра С. Уваги про завдання українського театру.// Зб. тв.- Т.2.- С.95. 
(6) Рада.- 1907.- .N'!!70.- С.4. 
(7) Рада. - 1907. - .N!!255. - С.4. 
(8) Слово.- .N!!16.- C.ll. 
(9) Слово.- 1908.- С.10. 
(10) Королjв В. (В.Старий) Народ11ий герой Симон Петлюра: спроба характеристики.­





Львівський державний академічний 
театр імені М.Заньковецької відзна­
чив своє 75-річчя, щоправда, за дани­
ми найновіших досліджень, правиль-
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юше вважати, що театру виповнило-
ся 80 років . З цієї нагоди в театрі прой­
шов фестиваль, у програмі якого - ко­
медія "Ідилія" В .Луніна-Марцинкеви­
ча Білоруського державного академі­
чного театру імені Янки Купали та 
"Король Лір" В . Шекспіра Київського 
. .. 
державного академtчного украІнсько-
го театру імені ! .Франка. Крім того, 
відбувся творчий вечір "Кланяюсь 
вам, пороги ... ", в якому взяли участь 
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колишнІ заньювчани, провщю манст-
ри театру. В рамках цього вечора 
відбулося ще дві події - відкриття у 
фойє театру меморіальної дошки ме­
ценату Станіславу Скарбеку, на кош­
ти якого в минулому столітті було 
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сnоруджено цеи театр, а також презен-
тація книжки народного артиста Ук­
раїни , з аньківчанина Олександра 
Гринька "Білі ночі, чорні дні" . 
Апофеозом святкування ювілею 
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стала урочиста академІя , на яюи те-
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атр вІТали керІвники держави І М Іста. 
Художньому керівнику театру, народ­
ному артисту України Федору Стри­
гуну та головному художнику теат­
ру, народному художникуУкраїни 
М .Кипріяну було вручено ордеии "За 
заслуги'' ІІІ ступеНЯ ! Режисерові А. Ба­
бенко присвоєно звання народної ар­
тистки України, О. Бонковській, Л. Бо­
ровській, Я .Муці, С .Глові - звання зас­
луженого артиста України , С.Лін-
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кевичу - заслуженого . працІвника 
культури України. Богдан Козак та 
Федір Стригун стали членами-корес­
пондентами Академії мистецтв Украї .. 
ни, а, окрім того, Б .Козаку було вру-
.... .. 
чено щоино засновану укра1нською 
діаспорою Канади премію імені 
Й . Гірняка . Серед моря квітів і числен-
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НИХ ПОдаруНКІВ ВІД рІЗНИХ УСТаІІОВ , 
можливо, найбільш обнадійливими ви­
даються 240 ти~ч гривень, які пода­
рувала фірма "Колос", надбавивши 
. .... . 
ПО ТрИ КОПІНКИ ДО ЦІНИ ПЛЯШКИ ПИВа . 
Напевне) завдяки таким меценатським 
внескам буде змога відремонтувати 
приміщення театру . Отож, за порогом 
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свята - надІя на краще 1 на примножен-
ня культурної скарбниці цьоrо теат­
ру. 
ГШІииа Доманська 
Львів 
, 
